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ABSTRACT
Sportainment and Mall di Banda Aceh merupakan suatu wadah yang menyediakan sarana dan prasarana berolahraga dengan
fasilitas perbelanjaan maupun hiburan dan rekreasi bagi masyarakat kota Banda Aceh untuk melakukan kegiatan berolahraga,
berbelanja, dan berekreasi.
Lokasi perancangan Sportainment and Mall di Banda Aceh terletak di Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Kecamatan Batoh, Banda
Aceh. Tujuan utama dari perancangan ini adalah menciptakan suatu lingkungan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dan
perbelanjaan yang edukatif dan menghibur. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat berolahraga serta berbelanja dengan
mudah. 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Sportainment and Mall di Banda
Aceh dan di luar Banda Aceh. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan
pertimbangan kondisi tapak, peraturan pemerintah setempat, dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta
ditemukan pemecahannya yang selanjutnya dijadikan konsep dalam merancang Sportainment and Mall di Banda Aceh dengan
konsep gerak melalui pendekatan arsitektur metafora.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanan bangunan Sportainment
and Mall di Banda Aceh.
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